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La fortune de l'Histoire des Deux Indes au XVIII e 
siécle en Hongrie. Contribution au portrait de  
Pál Óz.  
"... jamais un home ne peut étre la  
propriétó d'un souverain, ... un domestique la 
propriété d'un mattre, un négre la propriété  
d'un colon... I1 ne peut done y avoir d'esclaves. 
Les Grecs, les Romaine, les seigneurs féodaux 
ont été des bétes féroces. Voilá donc la principe  
~
ui absout. is tyrannioide." 
Histoire des Deux Indes, DIDEROT/ 
• 
L'Histoire des Deux Index fait partie den ouvrages des  
Lumiéres frangaises qui eurent une influence importante en  
Hongrie dens les derniéres décennies du XVIIIe siécle. Cette  
histoire coloniale attira particuliérement l'attention du  
public hongrois parce que, outre la vive critique de touts  
tyrannie politique et religieuse, it put y découvrir une  
affinité entre le situation politique de le Hongrie et cells  
des pays "sauvages" colonisés. Les peneées politiquee de  
l'ouvrage, provenant en grand° partie de Diderot, ont trouvó 
1'écho le plus large auprés des Jacobins hongrois, et parmi  
eux, Pál őz fut is plus sensible aux idées .socialement ra-
dics,les. 
Pal őz, jugé et exécuté -- bien qu'il fűt innocent - au  
sours de la répression du mouvement.jacobin est une figure 
éminente de l'histoire hongroise, appréciée toujours jus tement  
mais indignement oubliée. I1 mourut trés jeunel , et son talent  
était déjá généralement reconnu. Le personalis József Ürmé- 
nyi, futur jugs du pays /judex curiae/ le défendit ainsi 
lore du prooés des Jacobins: "Je le connais, it eerait 
digne d'aprés son órudition de s'assoir our mon eiége et 
non our le bane des accus6s." 2 Bon nom fut oitó deux foie 
parmi lee candidate proposée s l'obtention dune chairs 
dens l'enseignement eupérieur; on lui ordonna officiellement 
de próparer le profeeseur d'eethótique 8ch6dius en vue de 
eon examen de philosophic. D'aprés Kazinczy, it fut "une 
des meilleures t$tes dana le pays" 3; Gergely Berzevicby 
accuse le tribunal dens sa libelle écrite anonymement en 
1795, de vouloir priver les Hongrois d'un de leurs grands 
talents, in exécutant ce jeune jurists sane trouver aucune 
preuve de ea culpabilité.4  
Depuis la fin du XVIII° siéole, pen d'études s'ocoupent 
de ea pereonne, de son activitó. Les recherohes les plus 
approfondies Bont dues s Bélmén Benda qui moue prósente sa 
figure dana le. mouvement dee Jacobins hongrois. 5 Alajos Deg-
r6 traits dana une belle Etude la philosophie juridique, la 
réflexion prógreesiste, la curiosité étendue de Pél Őz. I1 y 
résume aussi les résultate des reohdrohes antérieures. 6  
La Permeté, la droiture, la fidélité aux principes dé-
terminent lee actions et lee pensőes du jeune róformiste.' 
I1 fait preuve d'un génie philosophique, et critique. I1 se . 
distingue dójáé l'űnivereité par son talent. Aprés see 
études, it participe á la Diéte, oú 11 rédige un journal 
á la demands de Gybrgy Nisnyénszky, et it est probable 
qu'on envoie ce journal aux comitats et qu'ainsi ii circule 
dana le pays. L'authenticité et l•exactitude de ce journal 
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qui différent des-embellissements du procée-verbal officiel 
font connaltre eon nom. Les notes qu'il prend, montrent eon 
esprit critique. Lee rarer remarques eubjectives qu'il y 
insére, laiesent voir aussi see pensées progressistes: 
..* je me Buie réjoui en comprenant /.../ que les comitats 
no veulent point charger les pauvres gene de fraie supplé-
mentaires..."7 Óa no se vante pas d'une 'Origin. noble et it 
se charge seulement une foie de la défense d'un gentilhomme 
dans sa pratique juridique. I1 critique également lee loin 
de l'époque.parce qu'elles "exoluent la partie la plus utile 
et la plus nombreuse du peuple•de preeque tons lour® droits."8 
Óz vent se coneacrer en faveur de l'humanité tout comme 
lee philosopher, les enoyclopédistes fran9ais: "Je sacrifie 
ma force volontiers s l'intérét du bien public" dit-il, quand 
it adhére au mouvement des Jacobins, bien qu'il insist. our 
les différences de see prinoipee. Óe a eepéré, an lieu dune 
révolution, de l'éducation de l'opinion publique le progrés 
pacifique du pays. Son démocratieme l'améne jusqu'á admettre 
l'idée républicaine; cependant eon objeotif n'est point la 
république, mail seulement une meilleure constitution que 
cello eaistante et une forme de gouvernement capable de pro-
mouvoir le bonheur des habitants de son pays. Sa conception 
politique est caraotérisée par un radicalisme social trée 
rare ét l'époque come le prouve son.autodéfense: " J'ai 
toujours eu une sympathie si profonde ót si sinoére á 1'égard 
du peuple contribuable quo j'ai considéré de remplir l'un 
des plus importants devoirs humaine en multipliant ma force 
avec c3elle des autree." 9 
La personne et les idées de Pál őz peuvent étre connues 
des mémoiree de see contemporains, de son maintien devant 
le tribunal, des réflexions qu'il écrivait pour son avocat 
plaidant. 1° See manuscrits ont été rendue aux Hongrois seulement 
en 1895 et depuis ce temps-lit trés peu de reoherohes ont été 
entreprises pour les explorer. 11  Outre see écrits rédigés 
au cours du procps, son journal de is Diéte et le poéme 
Jer magyar, sin velem /Viens hongrois, pleure avec moi/ 
ont été publiés /le poénrege été attribué a Óz et utilibé 
contra lui dans le prooés dee Jacobins, mais la paternité 
du poénre n'eet pas éolaircie de nos fours non plus./1 2 
See notes de lecture présentent une valour particuliére 
parisi see manusorits, dont 1'analyse nous révéle et l'indi-
.vidualité, et is maniére de penser de leur auteur. Parini ses 
Vegyes töredékei /Fragments mélangés/ nous trouvons deux 
"annotations" en frangaie. 13 Aprés les études importantes 
de Sándor Eckhardt, utiles pour.l'initiation á is question, 14  
Béla Köpeczi s'est ocoupé de see "annotations" prises dana 
le Télémaeue . de Fénelon. Köpeozi.a constaté qu'Óz avait noté 
• en priorité, en dehors des réflexions concernant 1'homme én 
géáéral, les pensées politiques progressistes et meme révo-
lutionnaires. í5 L'autre "annotation" en frangaie de Pál őz 
a été faite á partin de l'histoire coloniale de Guillaume- 
Thomas Raynal ou comae les contemporain8 le,connurent en Euro-
pe, de 1'abbé Raynal. Le livre parist sóus lé titre de l'Hie_ 
toire philosophiaue et politique dem établissements et du 
commerce des Buropéens dana les Deus Indes, d'abord anonymenent 
en 1770, puss, avec des remaniements en 1774, et enfin 
sous le nom de Raynal, avec lee ohangements et additions 
importantes en 1780. 16 Le merits revient á Sándor Eckhardt 
de presenter en gros lee "annotations" de 2ál Ós prises dans 
le livre de Raynal, et do.mentionner quelques influences de 
oe livre our les idéee politiques en Hongrie. Maio son in-
fluence ne fat qua partiellement découverte. 
L'abbé Raynal.oat piacé au rang dee grands philosophee 
des Lumiéres frangaiees s partir de 1770, son nom se présente 
á cóté de celui de Rousseau et de Voltaire. Il sera coneidéré 
comme "le pare de la Revolution" et on lui pardonne méme 
d'avoir déeavoué son "propre enfant" en 1791. 17 Les con-
temporains estiment son influence plus considerable qua cella 
de Diderot dont les éorits philosophiques et politiques sont 
peu connus lile restent en grand. partis inédités s l'époque/, 
et dont le no est associé s l'Rnoyolopédie. 18 Raynal doit 
sa renommée á see ouvrages traitant l'histoire coloniale, 
et en premier lieu a l'Histoire des Deus Indes. 19 Les con-
temporains lisent es livre pas seulement comme une "machine 
de guerre" contra l'Anoien Régime. Les pensées sociales les 
plus populaires des Lumimres frangaisee, is philosophie so-
ciale de Rousseau trouvent leur place á tóté des theories 
de tolerance de Diderot et de Voltaire et des idées de 	. 
Montesquieu dana cet ouvrage, et elles sont lidos au: exemples 
prix dana l'histoire coloniale. Les données statistiques 
s ches et des descriptions souvent ennuyeusee ont été reliées 
par des fragments passionnés pour la vérité et la légitimité 
mais surtout par une conception philosophique assumant la 
solidarité avec tout la genre humain. Le grand mérite du 
livre est de réaliser dana l'enaemble de l'ouvrage le ca- 
raotére philosophique et politique indiquó dana le titre,, 
auquel 1'auteur a subordonné le choix et l'arrangemént des 
..matériauz. Ce caraotére rend cot.ouvrage, oonaidéré par bien 
des contemporeine comma une compilation insipide, uni et 
actuel. - La.conception du livre flit révolutionnaire a 1'époque, 
. et eon ton révoltent susoitait beaucoup de . critiques. On a • 
méme hésité , á'acceptor quit e'agisse'd'une vraie histoire. 
Diderot réfute lea contestations, en soulignant l'importanoe 
primordiale de l'oeuvre dana la formation active de l'His 
toire:."Le livre qua j'aime et qua les role et leura courti-
-sans détestent, o'est le livre qui fait naitre les Brutus. 
.Qu'on lui donne le nom qu'on voudra." 20  • 
Les idéee développées dana l'oeuvre ont eu un grand 
retentiesement,en Europe. Les. couches éocialee lee plus 
différentes. ont apprécié - dana ce livre lee idéee.les plus 
divergentes. Joseph II et Ftédério II ont admiré Raynal - tout 
comma les révolutionnaires, Toussaint Louvertute, chef de 
la révolte•des Noire de Hafti et Napoléon ont lu eon livre 
avec.le.méme enthousiasme..L'ouvrage voulant sérvit á tout . 
prix le bonheur de l'hamanité fut condamné au feu par le • 
,-. 
Parlement en 1781 "comma impie, blaephématoire, séditieux, 
tendant á soulever les peuples contra I'autorité souveraine, 
at á renverser les . principee fondamentaux de l' ;oídre civil. "21 
Pourtant nous pouvons en méme temps trouver dana le livre 
des passages comme: "Le gouvernement le plus heureuz 
eerait oelui d'un despota juste et éolairé". 
Le pablio franpáie était plus ou mine averti, déja 
a l'époque, que Diderot et see amis-philosophee avaient 
partioipé á la création de l'ouvrage. De nos joure, on 
pout súrement savoir, grace auz recherches préoieuees de 
Michale Dualist que Diderot a déjá collaboré 1 la rédaotion 
de la premiare édition, et que la plupart des remaniemente 
faits pour lee éditione ultérieures, la forme définitive 
de l'ourvre, les idéee les plus radicales, un tiers environ 
de l'édition de 1780 sont due s Diderot. Lee descriptions 
historiques et statist/clues, la fraioheur et l'abondance 
prodigieuee des informations concernant les événemente et 
1'économie jouent en favour de 1'abbé,mais on trouve partout 
la conception politique et éoonomique de Diderot oú eont 
développéee dee idéee révolutionnaires concernant la mora-
le, l'esclavage, is liberté, l'égalité, is fanatieme, is 
sooiété juste. Lee contradictions internee du livre qui a 
"eeisi et trains par les oheveuz les tyrane oivile et lee 
tyrane religieuz" /comma Diderot oaraotérise l'Hietoire de 
Raynal/ ne Bont pourtant pee eimplement les réeultats des 
conceptions politiques divergentee des oollaborateurs. 22 
Ce livre "oolleotif" présente lee contradictions les plus 
profondee des pensées politiqueede Diderot et de . cellee de. 
see amis-philoeophee, aimed pout-on voir tóté de l'apologie . 
de la monarchie abeolue, l'idée de la république et l'appel 
a la révolte. 
L'Histoire des Deux Indes fut interdite dens notre 
pays en 1781, le méme =née qu'en Prance, our la proposi-
tion de 1'archevéque Migazzi, quoique 1'interdiotbon ne 
fiit pas exclusive. ~3 
L'Histoire de Raynal a enrichi plusieurs bibliothéques  
hongroises. Au Nord du pays, dana la bibliothéque de József 
Pétzeli elle est tout aussi retrouvable qu'A Peet, ohez le  
protease= Antal greil, ou au eud de la Hongrie, dens la  
collection de Julianna Endródy. 24  
Le nom .de Raynal apparalt dana nos périodiques en 1781 
viand on annonce l'interdiotion de eon histoire coloniale  
et on éorit our lui pendant dix ens, toujours avec estime.  
Pon seulement l'auteur mais aussi le sujet du livre est trés 
a la mode. Beaucoup d'artioles traitent les -atrocités de la  
colonisation, les produits et les animaux ezotiques, les cu-
riosités de la morale des "Deux Indes", mame ei la source  
n'est pas l'ouvrage de Raynal. 25 	. 
Lee divergences des idéee de cm vaete ouvrage se reflétent  
aussi dens l' accueil du public hongrois. Preiflürement c'est  
dana les organisations rosicruoiennes que le livre est géné-
ralement connu, vers lee années 1780. Dane les loges, les 
personnee appartenant auz couches sociales différentes ont 
pá lire cet ouvrage, de l'arictooratie juequ' á l'élite 
bourgeoise. Les franc-magonc eurent la conviction; indépen-
demment de leur appartenance sociale,•quo c'est la politique  
douaniére,de la tour de Vienne qui émpéche le développement  
économique de notre pays et ils voulaient changer la eitua- . 
tion "colonials" de la Hongrie á l'aide des réformes radicales 
aussi du point de vue politique. A ce projet, ils ont trouvé • 
un appui idéologique dans le livre de Raynal. Le jeune Ger-
gely Berzeviczy, futur économiste, lisait dana leur cerole 
l'Histoire des Deux Index. La lecture de cet ouvrage l'a 
convaincu de la néoessité de la liberté du commerce dont la 
conquéte sera le but de sa vie aussi bien en sa qualité 
d'administrateur que lorsqu'il exprime cette idée dens sea 
écrits. 26 
Ábrahám Barcsay, un des principaux représentants de la 
poésie hongroise des Lumiéres, membre.de la garde du corps 
de Marie-Thérése, écrit des poémes condamnant les barbaries 
de la colonisation et de la traite des exclaves pendant dia 
ans, ce qui est intéressant parce que ce sujet n'eet pas du 
tout prépondérant dans la poésie hongroise de l'dpoque. 
See hésitations en ce qui concerne l'utilité de la colonisa-
tion, done celle du luxe, Tappellent les contradictions de 
Raynal, comma le prouve entre autres eon petit chef-d'oeuvres 
A Kávéról /Sur le Café/. 27  
József Kármán, futur adepte du sentimentalisme rousseauiate 
puise dans l'histoire des colonisations des épisodes aenti-
mentaux á traduire. Des deuce traductione parues dans l'Urania 
en • 1794, la premiére, Eliza a pour auteur Diderot. Ce rácit 
est bien connu en Europe an XVIIIe .siécle sous le • nom de Ray-
nal; on le publie aussi séparément et•dans plusieurs reoueile. 
Quelques années plus tard, Ferenc Kazinczy le retraduit sous 
le titre de Raynal bucsúja Elizától /Les adieux de Raynal á 
Bliza/. 28 L'autre histoire, A Két Szeretseny If%ú /Lee 
deux jeunee négree/ célébre la morale dee noire dana un 
épieode tragique, sentimental. 
L'Histoire dee Deux Indes fait pantie dee plus importan-
tee lectures dee dirigeants du mouvement Jacobin. Martino 
vice e'est varrté de connaltre l'auteur personnellement. I1 
puise plusieure pensées politiques á .Raynal, it se référe a 
lui dana chacun de sea.éorits. Pour Martinovics, Raynal eat 
le plus important•parmi lee-philosophise franqais dana 1.e 
domain social, at ce qui est plus intéresaant encore, ii 
is coneidére comme le "pére" dee peneeurs contemporaine 
européene, le trouvant incomparable dans la science de la 
société civile at politique et du gouvernement dee villes 
at dee pays. 29 Laczkovics ne mentionne que.lui parmi lee 
auteurs frangais du XVIII° siéole dana see• lectures, Szent-. 
marjai at Batsányi le considérent comma un dee plus grands 
esprits franpais auprés de Montesquieu, Voltaire at Rousseau. 30  
Daniel Jenich qui e'est suioidé, a éorit cette phrase ear 
Raynals "Humana generic advereum tyrannoe prOpugnator 
acoerimue." 31 Batsányi utilise plus dune foie comma "machine 
de guerre" les citations prises dana l'Histoire dee Deuz Indes: 
'aveo lee /Anodes du pbilosophe frangais it lutte pour 1'im- . 
pártialité du journalisme, pour le service de la "Vérité 
Sainte" centre la oontrainte idéologique du gouveinement; 
dans son autodéfenee it interpellé see juges afin veils 
prennent en compte la légitimité. Dans ea bibliothéque on 
a trouvé un exemplaire du livre, vraisemblablement dens 
l'édition de 1783. 32  
Lee "Annotations" de Pál Őz, faites á partir de l'histoire 
coloniale de Raynal méritent une attention partiouliére dans 
l'analyee de la fortune de cot ouvrage. Sa conception poli-
tique . e'apparente aux idées lee plus démocratiquea de l'Hje-
toire des Deux Indee. I1 a pris,.ses notes en fran9aie, dans 
les troieiéme et quatriéme volumes, environ 60 pages our 640. 
Aussi montrent-elles é, 1'encontre des_ influences plus indi-
reotes ou de la mise en relief de la citation de tel ou tel 
passage, le mode du ohoix de oe`leoteur hongrois. Őz a copié 
soigneusement ét la ate de see notes is titre et lee ddnnéeo 
importantes du livre. L'édition qu'il a étudiée eat cells de 
1783, la méme dana /squalls le premier volume a été enre- 
gistré parmi see livres lore de la vents aux enchérea de 
see biens. Il devait emprunter le livre mail on serait réduit 
á-des hypothésea pour dire a qui it i'avait emprunté et quand 
it avait pris see.notes. 33 La construction active des textes 
oopiés, lour répartition logique prouveat une compréhension 
profonde. Il ne garde que les examples les plus importants 
s l'opposé des innombrablea examples de l'ouvrage original: 
du méme coup see notes nous paraissent homogénes malgré see 
nombreuoes omissions. La transformation du texts sous forme 
de questions et de réponses, l'arrangement des réponses dens 
des aliénas, le soulignement des mots importants, les titres 
ajoutés au texts laissent penser qu'il a prie oes notes pas 
seulement pour eon propre usage, 
Dane la premiere partie de sea notes qui débutent au 
quart du troisiéme volume de l'Histoire des Deux Index, le 
philosophe franpais traits un sujet essential du XVIII e siécle: 
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les possibilités de le réalisation du bonheur humain en 
rapport avec l'importance du commerce et le aéceasité du 
luxe. Le fait que le lecteur hongrois met s le téte de see 
notes le passage traitant l'idée de le liberté du commerce  
/au lieu de commencer machinalement au début d'un volume ou 
d'un chapitre/ révéle bien son raiaonnement /32fo1.-III/29/. 34  
Raynal lie étroitement le théorie de l'óconomie et la philo-
sophic morale dana son ordre de pensées. I1 prouve que la 
vie agréeble, et non l'ascétieme, est en harmonie avec l'exie-
tence neturelle et socials de l'homme: on deviant heureux 
en réalisant sea désirs et le multiplication des besoins 
est le moteur de l'activité humaine et aussi du progrés so- 
cial. Le commerce read possible la satisfaction des besoins, 
.et it éveille en méme temps de nouveaux désirs, ainsi ii 
devient . le stimulant du progrés. 35  La liberté du commerce 
sert aussi le rapprochement des peuples et ainsi le bonheur 
de la "Soeiété.Universelle". Le commerce fondé sur des in-
téréte réciproques et régi par des bonnes lois peut rendre 
l'homme plus . heureux et plus libre /melon l'auteur l'homme 
ne pouvait alors étre vraiment libre que daps le commerce/. 
Les idées célébres de Diderot: "la liberté est 1'éme du com-
meres",.le libre concours développe l'industrie, le "lais- 
ler-faire laisser-passer du capitalisme marchand"36 se trouvent 
dens ce passage avec cette phrase souvent citée á l'époque: 
*Désir de jouir, liberté de jouir, it n'y a que ces deux 
ressorte d'activité, que ces deux principes de eociabilité 
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La méthode de l'organisation du texts faits par Pál 
Őz montre bien qu'il voyait en harmonie les questions po- 
litiques, sociales, morales at religieuses. Aprés l'esclavage 
politique, le second point parmi  les réponses est 1'"es  cla-
ve'e civil", social /Raynal-Diderot ne fait pas ici de ré-
partitions/. L'Indien qui n'est pas, le maitre de sa vie, 
de see richesses, de son esprit, est incapable d'actions 
nobles. Le climat, la religion, lee moeurs peuvent encore 
aggraver l'influence négative de la puissance politique et 
acoélérer ainsi le déclin social. Jamais parmi les hommes 
1'état d'eselavage le sentiment du patriotisme ne peut 
nitre, patriotisme qui signifie "mourir pour la défense 
at la gloire de la patrie". Ainsi les Indians sont des 
.soldate indieciplinéa, l.ches, ils se réfugient dana un 
amour destructeur ou dens le sommeil profond offert par 
lee drogues /32-33fo1.-III/1o8-109/. 
La forme d'État idéale ou mauvaise revient pluéieurs 
fois dans ses notes. L'esclavage politique et social améne 
comma conséquence la condition coloniale. Il prouve cette 
affirmation non seulement é. l'exemple des lades mais ausei 
á celui du Mexique oú la crainte tient lieu de morale et 
de principee /36-37fol.-III/176-198/. Is exemplee positifs 
qua Pál Őz retient sont celui de Tlaxkala oú le souverain 
suit lee conseils d'un sénat élu /36fol.-III/175/ at celui 
du Pérou dont la richesse est due salon Raynal d see lois 
raisonnables at aux moeurs sages garantissant . la paix et 
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is boaheur des habitants /43fo1.-III/301./ 
La méthode de l'abréviatiea qu'Ős développe pour voter. 
lea principes de la ooloaisatioa, prouve que is jurists 
hengrois vauleit changer légitimemeat•la dépendance "cold- 
aisle" de la Bongrie. Il abandons conséquemmeat lea re 
marques conorétea se rapportant aux colonies des "Deux 
Indes". Par contra, it note lea principes généraux de la • 
_colonisation que l'auteur franpais empru*te á Rousseau et 
note également le résumé des droits iégitimes des nations: 
is pays "offenaé" pourra "sans bleaser les.loiz de 1'humar-
nité et. de la justice, m'expulser et.m'ezterminer, si je 
m'empere /;,./ de sea propriétés; si j'attente á sa liberté 
•civile; si je la due dana sea opinions religieuaea; si 
j' en veux faire mon eaclave ". Auaai darns l' économie , n' eat-
il légitime d'établir que des rapport' réciproques, ceux 
qui egisseut autrement sont des v©leurs "qu'on pent tuer 
sans remorda" /49Yo1.--IY/lo7 /.. 
L'ezemple qu'il retient.du livre de Raynal pour montrer 
1'importance pour be colonisateur du respect des principes  
équitablee, raisoaaables eat celui de la "décadence espagno-
le". La colonisation a'ammae pas.néoesaairement-le progrés 
de la "métropole", it Taut aussi une politique sage pour 
Mien utiliser la.richease gegnée; l'Espagne avec l'expuaion 
de la pantie la plus laborieuse de ses habitants, avec la 
^ 
tyrannie qui empeehe la liberté deaumétiers et du commerce, 
a contribué sa ruins /5ofol.-IY/187-191/. Ce passage de 
l'oeuvre de Raynal, décrivant le déclin de 1'Rapagne, est 
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présent égaleneat dons 1'ouvrage écoaomique de Berzeviczy. 
L'allusion á la ceur de Vienne semble évidente. 4o 
Une des races parties oú la traduction hongroise dé-
mentre l'attentien particuliére du lecteur, est le court 
paragraphs éorit sur l'esprit aational. - Cotte dőfinition . 
court. est fort abstraite male elle - pouvait servir de point 
de départ d la réflexioa. sur ua changement favorable du eta-
tut pelitique et de la situation économique de la Hongrie: 
Ala "position physique" at les "principes" dérivés des évé-
memeats historiques doivent étrs mis.en harmonie pour qu'une 
nation'puisse s'avaacer vers '!1'opulence et le bonheur" et 
puiss. "se promettre du libre usage de sea ressources lo-
. c="/5ifsl.-IV/234/. "41 
. Őz a piacé aprms co text. /á la différence de Raynal/ 
les passages éerits sur la sociabilité et. our lea petites  
sociétés naturelles. Peut-étre a-t-il réfléchi sur lee 
rapports de l'"identité" nationals at du bonheur?'/51-53t01.- 
IV/241-274/ I1 traduit deux parties oú l'auteur franpais 
compáre la maniére de vivre nature lie á la civilisée: 1'une 
désapprouve la nécessité des villas et•des pays é, population 
fort nombreuse /cette traduction suggére son aversion á 1'é-
gard de Vienne/ at it met á l'opposé le bonheur des petites 
aociétés naturelles. 42 Le texte évoque la destruction de la 
nature at see conséquences sur la santó physique at morale 
de l'homme /la traduction du jeune réformiste est,si im-
pressionnente qu'on pease aux luttes des ciéfeneeurs de la 
nature de nos jours/. 43 Őz note l'exemple du irésil pour 
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illuatrer l'état naturel joyeux: nou® pouvona lire parmi  
sea notes des lignes élogieuaea de leura danses, de leurs  
chants, de lour vie heureuse. Maio Űz n'idéalise point  
1'état sauvege.:Il reconneit /comma le prouve de nouveau  
ea traduction/ que "1'homme est fait pour la société." 
I1 choisit dana les . textes de Reynal ' de telle fagon qu'il  
puisse .montrer . égaloment lea -avantagee que les états po- 
. 	. 
licée peuvent-offrir; sans désavouer
~ 
 ea vive,aympathie  
pour l'état eauvaige . /accouchement facile, estime des  
vieillarda, hospitalité, etc.; il note méme lee ligneg  
voulant..diacúlper.la tradition de manger lea prisonniers:  
1'anthropophagie/ /51-53Yo1. -IV/241-274/. 
Pál Őz note.-plúaieuré foie lee parties b1 ment lac-
tivitá des pretres, la superstition, is fanatiame, l'inqui-
sition. I1 note la critique de la société . théocratique,  
copis soigneusement la hate des vices des prétres en  
Amérique: ils,sont sots, voleura, cupides, ils "entrainent  
- les femmes et lés filles dana la dóbauche", ils ont corrompu  
les peuplea'aimplea vivant sous leur autorité /39fo1.-IV/208/.  
Il n'abandonne jamais lee passages traitant le sort  
des femmes avec la sympathie caractéristique au ei®cle des  
Lumiérea. Le sort des femmes intéresse particuliérement  
l'opinion publique hongroise. En 1790, Péter Bárány demande, 
en se référant a Raynal qu'on permette aux femmes d'assis-
ter á la Dié te . 44 
Őz note en dátail la situation traoique des femmes wuó-
ricaines. Les sociétéa.primitives, barbares n'appr.écienl:  
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que lea vertus :Alen /force, courage/. La "vigilance", 
l'habileté des femmes ne sont estimées que par lea só-
ciétés civiliaées. De l'asservissement extréme'dee femmes 
par les hommes réaulte leur déaespoir. Űz note avec com-
passion l'habitude atroce et déseapérée des femmes des 
rives de l'Orénoque qui font "périr lee filles, dont elles 
aocouch•nt, en leur coupant de trop prés le cordon ombilical" 
/45fo1.-IV/24-26/. 
Le lecteur hongrois de 1'Hiatoire des Deux Index a'inté- 
reese particuliérement aux informations nouvelles, aux don- . 
'Wes etatietiquea. Il indique partout exactement lee chiffres 
numériques conoernant le commerce colonial, lee dates des 
découvertes de différenta pays. 
Plusieurs "annotations" montrent sa curiosité pour les 
connaissancee des sciences de is nature. Il donne des notes 
détaillées sur les objets usuela exotiques, des plantea, 
des animauz rarer: is jalap, le pulque, la vanille /il 
treduit ce passage/, l'indigotier, is quinquina, la.cochenille, 
le cacao, le lama, etc. 45 Lee minéraux, lea métaux, les 
mines l'intéresaent également. Les connaiasances plus spé-
oialement géographiquea l'attirent aussi: it note is 
discussion our is formation des montagnes, lee signer 
annonciateura des tremblements de is terre, is description 
de,pluaieura fleuvea et Iles /Iles Mariannee, Amazone, 
1'Orénoque, etc./ Il suit avec iratérét lea connaiesanoPa 
anthropologiques: it oopie eaactement..1a définition des 
"différentes espsoes d'hemmea" qui se treuvent en Amérique 
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/créolee, métis, noirs; mulá,tre ■/, les spéciticités 
des mourn et du mode de vie des 8résile. 46 Les curioeités . 
l'intéressent aurteut mi elles moat liées aux pereonnages 
européens: ilrevient plusieurs ieis it l'individualité 
e=traordinaire de Cortez ou é, la vie "amoureuse" des Pemmes 
anéricaines bien qu'il évite soigneusemeYt les redondancen . 
See omissions soat :aussi intéreisantesi l'histeire 
des colonisations, lee combats, les remarques concernsnt 
 le métier .de 1'hietorien, les examples antiques ne spat 
pas notés. Il laissede oltó égalenent les passages cri- 
tiquant 1'iaiquité et in orueuntéde la'traits des enclaves; 
'aucune ligae iuetigeant la self d'or dee.Espagnols West 
netée:'Leo épieedee de in colonisation oonnue is l'époque 
Ane sent pas retenun,.il abandoane par example oelui oú 
. Raynal relate in mert  de Monte$uma.47 Len questions re- 
ligieueee i ainsi cello de la toléranoe 1'intéressent peu, 
son iQtérét.est avant tout politique. 	. 	 .  
Őz omet aussi des "digressions" morales ou politiques 
du ; philoaephe eú oelui-oi proud un ton blamant ou louangeant 
aveo un enthousiasme véháment.48 I1 devient donc intéressant . 
qu' il en garde uae, calls qui rve rapporte á 1' égalit é devant . 
.les lois et qui était , coanue on Europe s 1' époque s • "Si le 
giei;ive de
. 
 la lei ne se proméne pas i.ndittéremment partout; 
n'il vaaiile, s'éléve ou e'abaimse selon la téti qu'il 	. 
renoontre our .son :passage, in s®oiété`eet mai ordonnée 
/38Y©1. -III/2e3/. Cette mete montre bien le démocra.tinme 
radical de la . philosophie de droit de .Pál Őz. 
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Une des partioularités intéreeeantee des "Annotations"  
de Pál Őz eat que le tiers du texts, preaque toutea les 
peneéee politiquee proviennent de la plume de Diderot. 
Ce fait a um importance einguliére ei on se rend compte 
que les ouvrages philoeophiquee et politiquee de Diderot 
n'avaient qu'une influence trés indireote en Hongrie au 
IVIIIe.siécle. Őz a not' lee peneéee politiquee les plus 
herdiee de Diderot, en détaillant lee .rapporte entre le 
commerce, la liberté, le degró de perfection.d'une dociété 
et le bonheur, les réaultate tragiquee de l'eeclavage 
politique at civil; lee passages condamnant.lea prétree 
at 1'inquiaition; lee principee de la colonisation; la 
dófinition de l'eeprit national; la comparaieon des peuple s 
naturals et civilisée. Maio c'est Diderot également qui 
a éorit lee passages concernant le sort des femmes, la 
formation des montagnee, lee signs annonciateure des 
tremblements de terra, l'anthropohagie, etc. Lea textes 
versant de Diderot donnent le tronc de ties notes, ce qui. 
prouve le goat eúr du lecteur hongroie. On assiste, on 
lisant les "Annotations ", é, le rencontre de deux penseura 
socialement fort démocratiquea. Les notes de lectures 
d'Őz noun donnent aueai une possibilité de cónnaltre ce 
jeune penseur éclairó hongroie non seulement come ré-
cepteur compétent des peneéee politiques et juridiquee, 
eon portrait se dégageant des notes le rapproche des 
repréeentante dee Lumiéree frangaisea en n ous révélant 
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eon intérét étendu, di®one "encyolopédique". 
Aprés la répreeeion du mouvement jacobin . nous n'avone 
plus de donnée® concernant l'influence de 1'Hietoire des  
Deux Indea. . "Le livre qui fait naltre lee Brutus" n' était 
pas fortuitement au centre de l'intérét de nos penaeura 
éclairés.dana une période oú on ne pouvait a,ttendre le 
développement économique de la Hongrie, pareillement á 
la conception derl'Hiatoire den Deua Indee, que d'un 
chan.gement:politique radical. 
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N o t • s  
• 1. Nous aeons de sa vie des connaissancee trés lacunairee, 
on pout eupposer qu'il avait 25 s 29 axe lore de sa 
snort. Voir: See données biographiques enregistrées 
devont le tribunal: Hálmán BENDA, A Magyar Jakóbinusok  
Irk = M..J , clans la suite /Los ócrite des Jacobins 
hongrois/ Bp. 1957. I.p. 177, 
SZIRMAY, A magyar jakobinusok tarténete /L'histoite 
des Jacobins hongrois/,'Bp. 1889, p.91; lee réaultate 
de son exhumation: A. GÁRDONYI-L. BARTUCZ, A magyar ja- 
kobinusok emlékezete /Les mémeires des Jacobins hongrois/, 
Bp. 1919. 
István KATÓ, A magyar ,jakobinus mozgaloí néhánj kérdé-
eéról /De quelques questions du mouvement des Jacobins 
hongrois/, In Századok 84, 1950.p. 222. 
M.J. III.p. 377. /Cité per A. SZIRMAY, A macar. Jakobi-
nusok.../ 	 . 
M.J. IIIpp. 341. 
A Magyar Jakobinusok Iratai, I-III, Bp. 1952-1957. 
A. DEGRÉ, Öz Pál szerepe a magyar jakobinus mozgalomban 
. . /Le.róle de Pál Űz dana le mouvement des Jacobins kong- 
roie/, In Állam ée Jog, n. 3, Sept. 1953. pp. 26-37. 
Il e'agieeait deg ./tale du cadeau offert s Léopold II. 
Quart. Lat. 2317. Residua scripts Pauli Őz; T. I. 12. 
fol. De eon journal voir: Éva H.BALÁZS, Be,rzeviczy  
Gerely, a reformpolitikus. 1763 --1795  /Gergely Ber- 
II.pp. 719-720; Antal 
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zeviczy is politicien réforniste/, Bp. 19671.157; 
M=L. I. pp. 213-319. . 
Lettre de Pál Őz adressée á, Perenc Kazinczy. /iJs, II. 
P. 721/. 
M.J., II. pp. 726-727. /torte en latin, traduction 
bongroise par I. KATÓ, Op. cit.,p: 222./ 	' 
le. Yoir surteut les études meationnies de A, SZIRMAY 
et de A. OEGRÉ.  
11. In Magyar Könyvszemle, 1895, pp. 286, 350; 1896.pp. 
117, 156-157. /Lee manusorits ont r*paasá au Musée 
National de Munioh./ 	. 
Kál,mán BENDA, Ismeretlen politikai költemény 1790-ből  
/Poémae politique inconnu datant de 1790/, In It, 1951, 
• 	pp. 100-105; Zs6fia RÓBERT, Az 179o-91-es országgyülés  
pascmillus irodalmához /La littérature de libelle de 
la Lilts de 1790-91/, In Irodalon és felvilágosodás  
/Littératute et Lumiéres/, Bp. 1974. pp. 811-812. 
Pál 62, Vegyes töredékei /Fragments mélangés/, Hongrois, 
allemande, fran9ais et latin. XVIII° eiéel.e. 94. tol., 
en partie autographs. Oct. Hung. 507. 
S. ECKHARDT, A francia forradalom eszméi Magyarországon , 
/Les idées de la Révolution frangaiee en Hongrie/, Bp. 
1924.pp. 119-120. 	 . 
Béla KÖPECZI, Le Télémague hongrois, In Hongrois et Fran, 
pale. De Louis XIV é, la Révolution Fran a,ine, Bp.1983. 
pp. 280-281. 
16. Oct. Hung. 507. 29-53 fol. Les "Annotations" 
proviennent de l'édition de Genéve Neuchatel, 
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1783. /Nos citations renvoient á la mime édition./  
Raynal, etirayé par l'anarchie, adrease une lettre 
á 1'Assemblée Nationale. Sa lettre eat lue•deve,nt  
1'Aesemblée le 31 .mai 1791 et paralt auaaitót dens  
• le Moniteur Universal. La premimre partie de la lettre 
'eat publiéa en traduction hongroise dans le Journal  
. Hadi ée.Máe Nevezetes Történetek /Hietoire -s militaire a 
et =tree. nouvellts remarquables/ en 1791. - tome IY. pp.  
779-780. Raynal4.00nseille la nodération.  
Il r+oonne3t sa - reeponeabilitó .et ezprime son regret  
d'avoir,lui-ménte próné la:révolte. Il sollicite is  
pimple afin qu'il donna la. possibilité.au roi de  
garantir•la légitimité.,Il.eat vivement critiqué  
par las.révolutionnairee pour la révooation de sea ,   
idées.maia on n'attaque jamais aa personne. Robespierre  
ooneidére son, reoul dome la eénilité du "grand homme",  
A. Chénier 1'attaque tortement de tourrier.comtré la  
Révolution aprma - .avoir. agité . le peuple . contre • le s  
tyrane. /De. son róle_ pendant la Révolution: R. D~ORTIER, 
	
. 	 . 	 . 	 , 	 . 
Lee héritiere des "philosophea " •devant l'ezpérience
. 
 
révolutionnaire, In Diz,huitiénie si.écie, 1974. pp.` 
45-57i D. HORNET, Les órigines intellectuelles de la  
révolutlon frangaiee, Paris, 19341 A. FEUGERE, Un 
. 	. 	 ., 	.  
précuraeur.de la.Révolution..L'abbé Re y nal, Genéve,  
1970,.91atkine Reprints./  
Dans lea années poetérieuree ,á la mort de Diderot, il 
n'eat reconnu en France* et en Europe que comma auteur  
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dramatique •t créateur principal, do l'Encyclopédie. 
 Pmrmi see ouvrage e phileeophiquea, ce sent lea Pensées . 
philosophiquea , qui ont exercé une influence considérable. 
L'éche de cot ouvrage eat reconnaiseable ohez quelques 
penseurs•hongrois /Martinovice/ mais on rencontre surtout 
une vive critique á son encontre dana les ouvregea des 
partisans de la littérature apologétique catholique. 
/Voir á cé sujet R. MORIN, Les Penséea PhiloaophiQuea  
de Diderot devant leure prineipeaua contradicteurs 
au %VIII° siecle,-Paris, 1975. et notre (Studs: Did  er= 
et les Lumierea hongacoiees, La fortune littéraire et  
politique de l'Hietoire des Deux I,idee, A paraltre dana 
les Actea du sixiéme Colloque de Mátrafüred, 1984. 	. 
/Les Lumiéres en Hongrie, en Európe centrale et en  
Europe orient ale/. 
19. La littérature la plus importante concernant l'Histoire  
des Deux Indee et la participation de Diderot dana la 
gené ee de 1' euvrege : Le livre. (Wit e, ment ionné de FEUGERE, 
pour l'initiation,.paru la premiere fois en 1922; H..  
WOLPE, Ré,ynal et ea machine de guerre... California, . 
1957; Y. SENOT, Didermt,.de'l'athéiame á 1'anticolo- 
nialisme, Paris, 1970; ESQUIER, L'antic9.onialieme',  
. 	 . 	 . 	 e 
au SVIII° eiéole, Paris, 1951; et les itudee de M. 
DUCHET, Diderot et 1'Hiatoire 4ee Deux Iadea'ou l'écriture  
fragmentaire, Paris, 1978; Anthro$ologie et Hiatoire an . 
iécle des Lumiéree, P. 1971; L'Hiat®ire des. Deux Indes:  
une hiatoire 2hilosophigue et 4olitique, In 1'Hiatoire  
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au XVIII° siéole, Aizr-en- Provence, 1980., pp. 79-101,  
Diderot et 1'Histeire des Deuz lades, In Europe, mai  
1984, no spec. pp. 51-57.  
2.. Cité dana 1'Apologie de l'abbé Raynal,,- Ina  .Teates poli-  
tiQUes de DIDEROT, Paris, 1960. td. Soo. pp: 204-205. .  
L'édition de 1783 oentient le jugeasent du Parlémeat et 
is censure de is Facult é de : Théolegie . de is Sorbenne ,  
■n recueillant sinei involontairement en un Soul volume  
lee pansies les plum hardiée de.l'ouvrage /X/126-427/.  
Dane notr•, analyse nous avons•suivi surtout lee ,étudée •  
préoieuses de M. Dutohet.  
A.mag31ar sajtó története /Histoire de is presse hongrois•/  
. 	I, 1705-1848. Bp. 1979.p.171.. L'arahevéque so rétére 4 
. 1'éxemple transude: le livre a étó déclaré "trss - dana-  
gereuz e 3a religion catholique, d tóus lee princ•s:  
et s teus les États" et a été interdit. Le (Worst nlétait  
'poiuctent pas e=ciusit /"mi.= (Stranger ou un suteohtone . 
'1'apporte'sur sot, il taut isisser'passer taoitement"/,.  
sinsi il s'empéche pas ss diffusion én Höngrie. /Jánoa• ,  
K6SA, Franoia könyvek sorsa Magyarországon /Le• sort des 
livre s trawl.. ea Hoagrie%.: Ia EPhK, 1941. pp.. 66-72./  
Catalogue librórum venalium Josephi PÉTZELZ,. Pozsony, 
'' 1793; pp. 22, 24 1 8. EOKüARDT i * As . arsdt köznüvel8dési  
palota francia könnrvei /t+es livreo tranfsis dtt pnlsis . 
~ . 
de is cúlture publique á Arad/., Ai'ad, 1917v D. KOSÁRY,  
laivel8dés a XVIII. századi Magyarországon /La culture  
au XVIII° simcle en Roagrie/, Bp. 1980.p. 562. 
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25. De l'interdiotion de 1'ouvrage: Magyar Hirnondó, le 
23 juin 1781. p. 233. L'artiole nentionne, faisant 
prsuve de synpathie et de compassion it 1'6gard de 
Raynal, TO-an a brnló injuetement eon livre, et 
dóeapprouve la tendQnoe politique de la.00ur fransaise 
qui a . oausó le malheur du livre et de son auteur, 
eneuite il ajoute que 1'Aeeemblée.Amórioaine./Amerikai 
Qryülóe/ a..louangé le livre dans un éorit. De la oonvio- 
tion politique du journal ródigó par Mgtyás Rát voir 
A magyar eajt6... p. 76: ot ay. KÓKAY, A magyar hirlan- . 
ós folyólratirodatom kezdetei  /Des débuts de la-Presse 
et de'la littérature póriodique en Hongrie/ Bp. 1970. 
p. 105. 
On informs le public de temps en temps du prix du oaSó 
et du suers de oanne, aveo une eaplioation politique 
des causes de la haueee des prix /Magyar Hitmondó, 1781,'  
1792./ L'augmentatisn des pris , en 1792 /dont la oause 
set mis en rapport av.o la révolte des . noire/ inspire 
deux éorits .plus longs. Dans un poéme ironique on bléuoe . 
lea femmes qui dópeneent . la fortune de la lamille pour 
• 
se proourer des produita exotiques /Ibid. 1792. II.pp. 
129-134./. L'auteur de l'autre article veut dóehabituer 
see leoteurs de la oonsoamatieá du oaf', en citánt la 
peáeóe d'un grand moralists fraapaie /il e'agit pro- 
bablemeint d'Helvótius et non de Réynal/, próeentant lee 
atrooitée de l'esolavage: "on me pout pas reorder le 
le moindre meroeau de snore sane is voir arrosé do 
sang". I1 évoque aueei is ports des peuples se 
disputant is propriété des ilea et it termine sinsi 
ass lignsa: "Ns-peut-on psi vein le café vsraé dana 
is tasse comma une boisson mélangée aveo du Bang 
humain?" /Ibid. 1792. I. pp. 278-279.1 Dana le Minde-
nes Gyiijtemény, on détaille lee différentea eapéoea 
de café, et on réfléchit des poeeibilités de l'implanta-
tion du café ét du oaten dana le pays; on critiquö 
vivement is "barbarie" des coloniesteurs européena 
qui ont tranaforné 1'Ameriqus et 1'Afrique en un "champ 
ensenglanté". /1790.III.pp. 371-379, IV. pp. 379-385, 
392-400, 1791, IV. p. 334./ . 	 . 
É.H. BALÁZS, Contribution s 1'4tude de 1'ére des Lumiérea 
et du joeéphieme en Honaie, In Ices Lumiéree en Hongrie,, 
en Europe oentrale et en Europe orientale /Actes du 
Colloque/,.Bp. 1970. p. 38. TESSEDIK-BERZEVICZY, Lair 
raaztok állaootáról Magyarországon /De l'état des payeans 
en Hongrie/, Bp. 1979. 
Concernant 1'influence.de Rayna1 irur le poénre voir: Gy. 
SZŐKE, Barcsa& Ábrahám: A kávéra, In „od em .. a1 és  pp. 
• 765-7791 F. BIRÓ, A fiatal Boasenyei de ivóbarátai /Le 
jsune Bessenyei et see amis-éorivaine/, Bp. 1976. pp. 
76-95. • 
Baresay condemn, oomme Reynal, les atrocités des co-
loniesteure, plaint le sort des "Indians innócents" 
asservie par des Européene reputes, 1'Afrique bralée, 
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l'Amérique pillée /A magyarországi tudományoknak f8 
gyülekezetihez . Lengyel, tárák, muszka háboru kezdetén, 
A háboruskodás ellen/. I1 peint le tragic des enclaves  
aveo des oouleura"tragiquec /A háboruekodás ellen/, et 
. il.blame l'Anglais et le Hollandaie rapacea qui ont 
eneangianté les mere et qui "'anent au marchó lours  
frrres humains . avec des animauz"..:Le ton de son poénre 
a'imprégne . de compassion quand.it décrit , la vie "pare 
que la mert" des Afrioains tratnés dens lee mines de 
1'Amérigte. Le ports hongroie *sit dana la traits des  
eeolaves la diffemation du droit natúrel.et it visionne  
la perte des conquérants.aótuele.'Ii trouve le plus  
róvoltant, de mérne que 8a7nal, le comportement des  
prátree qui massacrent "au nom de Dieu" /Lengyel ' török.  
muszka... . A föavényeógről a Tiszának méregetésakor/.. 
Main il oomprend 1 'importanoe du commerce qui peut relier . 
lee peuples ,tandia que les guerree les séparent. Son 
 , 	 . 
déair eatróme de la paiz le pommel pourtant s oondamner  
la colonisation, méme ei osla eignifie l'empeohement du 
progrrs : "Die-a~oi quel boaheur . a apporté le voile de . 
. 	 . 	 . 
Colombe; /pour l'argents'eátretuent les galéres ohró-  
	
tiennee,.." /A fösvénNségról.:./ 	accepter  
oú refuaer le luxe. Son aversion k 1 'ége~rd de la °our'  
de Vienne j oue aueéi un certain .r81e dens le refus des 
produite ezotiquea /dono venant dei.'étranger/ et aunsi 
ea volonté de dófendre .lee productions hongroiees /Bar 
csay  báró Orozznak midőn a vizek folyásának egyenptósére  
rendeltetett volt/. 	 . 
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Uránia, 1794. II. pp. 111-118 et III, pp. 243-245. et  
B. KAZINCZY, Versek, mi.iYorditáeok, széppróza, tanulmá-  
.~4yok /Poásies, traduotioas artietiquee, te$tes en  
proae,4tudea/,.Bp. 1979..pp. 174-177. /La traduotion 
	
date de .1797./ . . 	 . 
BCKHARDT, ,A Yranoia. , . , pp. 118-1191 M.J.. I. pp. 129, 
- 	 . 	 . . 	 , 
.139 v 141, 354, 419, 451, 581, 639, 7624 II. pp. 2e3,  
776. I. .MARTINOVICS, Oratie ad procerea et nobilea 
regni Huágariae,. 1790. 41.1i-belle a été traduit an  
hongroie par J. LAClZKOVICS, A Magyar-Ország' g3rúlési-. 
'ben egyben-gyúltt méltóságos és .te kintetes nemes ren-  
dekhez 1790-ik Eeztendőbea tArtattatott Beszéd.• s. 1. 
1791. Notre citation renvoie au texts hongrois pp..89, 91.  
.p .  
31. Rezső GÁLOS, Kármén Józsefe-Bp: 1954. p. 186.:  
32. Vélekedés és javallás /Avis •t prepositions/, In Magyar .  
Museum, 1792. II.p. 418; Toldalék, in Viaakodáe, Annexe 
In Combat/, 1810.•Voir J. BATSÁNYI, boozes műve i - /Oeuvrea  
ooffiplétee/, 8p. IV. pp. 35, 106, Malheur s 1.tétat •n il  
' ne - : ee trouverait pss un Seul déieri®eur du droit public!  
Bieg_tót oe-royaume se préoipitereit, aveo ea fortune;  
eon ,00mmerce, see princes et ' éiee oitoyeasv dans uare-  
• 
anarohie inévitnble. Lea •loie, les leii pour eauver unas  
nation de ea ports,* et la liberté doe. éorits pour. saúver  
les loís. " / 1  J. II. p: 589. le 14 an*. 1795.1 • 
33. Nous: ne paurtageons pae 1'opinion.de S. Eckhardt selon . 
lequel "lé patriots revant.de la liberté" a été nin en 
_ prison quand 11 a prie see notes puisqu'alors les III° ' 
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i et IV° volumes devraient 	présenter dana l'invent aire.  
de see biene; en ne pout pas non plus dire qu'il devait  
"dépoeer la plums an milieu .d'une phrase" comma le penes  
l'auteur de.l'étude; Őz a termini; non eeulement la  
derniéro phrase, main auesi la derniére penaée dens  
BOO notes..  
Noun indiquerone per la suite,-ei1 moue référant aux  
. note® de Pál 8z. 1e numéro: dU folie, 'en citant le teats  
- de Rayné1, le •volume/l4 nun►éro de a.a page. 
tine conception pareille.oaraotéries noe'écrivainn con-  
temporaine. 9oir-d ca sujet F. BIRÓ, A fiatal Bessenyei...  
Dangle Mindanao Gytijtemény on prouve etatiatiquement, 
oemms Raynal que ls commerce avec .le café eat ealutaire. 
.Dana.laconclusion, l'a,uteur préche la méceesité de la •  
•liberté de is production et cells'du commerce en se ré-  
féro,nt s la Nature qui Organise l'órdre. dss chosen de toile  
fagon que celui qui gaepille.n'agit . pas tout á fait mal  
oar ii donne ainei du travail aux ouvriere. "La liberté  
eat la vie du Monde: la . centrainte en eat la mort.,p  
/1789. I, 427-429/. 
 Oroz aboutit . dené 'see 'poémes . s uae oonclusion  
pareille emus l'influeáce de Voltaire: il voit dane•le  
' luxe , dens les "vanitée" . is ' re etort du déve loppement . 
, 
del'Humanité /Barátaágoa beszédje egz urnai káplán~ával/ 
Bereevicty prouve avec dee.argumenta économiqume que 
"oomme is luxe eet le etimulue de 1'industrie:,. ii eat  
vraiment utile pour l'induetrie et le commerce".  /Magyar- 
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ország kereskedelméről do iparáról /Du commerce et . 
de l' induotrie de la Hongrie/,. In A arasztok állapo-
táról Magyarországon /De l'état des payoans en.Hongrie/,  
• 
Bp. 1979. p. 353. . 	 . 
36. M.DUCHET; L'Hietoire des Deuz lades: Una hietoire... pp.  
86-87.. 
.. 	 . 
.37.1roir l'enalyee . de cette peneée de
, 
 Raynal dens 1'étude.  
de 1[. . DUCT, Diderot et 1'Hietoire des Deu= Inde s~.~  
p. 166. 
38.. BBRZ$YIOZY, MAgyaroretiág-kereskAdelméról 004! PP. 3424t  
344. Se/on lui, lee peuples 	émergée de la' - 
barbarie ont des beoeine se . multipliant qui aménent  
le : progrée . dii oommeroe, et pe,r . la suite i . l' acor©i®sement  
. du noűlbre des habitants et de lour éoonómie. Ainei i'Bu-  
rope . a vaiaou' lee laden, aiasi : l'enrichieeement rapids . 
. 	
...  
de la Hollande a été possible. ~I1 aoasidére oomnie une 
lei 4conoaique le, liberté du oommeroe . et il : affirme • que .  
toutee lei cóntra,inttee lui sent nuieibles, Éva H, BALÁZS. 
attire. 1'stfieátien:sur le fait qúe : lee : l.raao-maQona•  
-.-hongrois ont útilieé lse_ penséee de • Raynal eur ,ls lüierté 
flu oomneroé :centre' la ̀ politiqus:éáóaomique ,  nerotuitilioW  
$ee Habebo.ur.g, (Lee Liunieres-~ en 	Europe:':  
, 	 . 
oentrale et en . Europe oriental,' , Aotee du Oolloque:'; 
de M,átraYtired, Bp. 1975. p:727:.(  
39. En s' oppóeant -a
•
la thémrie du cheat de Montesquieu, 
bien°connue ches áóue d l'épeque, oette théorie,00nsue  
. par Helvétiue, essaie de diminuer is róle As la iataliti 
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dana l'histoire. Voir s ce sujet 1' étude/par quelques  
(Attie discutable/ de G, BENBEKA$SA, Politique et maté-
rialisme, In La politique et ea mémoire. Le politique  
et l'hietorique dana la peneée des Lumiéres, Paris, 
1983.. pp. 182-256.  
OD. cit. p. 348.  
őz traduit l'ezpreseion "esprit national" par lee mots  
"nemzeti lélek" salon l'usage.do l'époque.  
Le nombre des habitants de Vienne est éi l'époque d'une  
éohelle plus grande qua celui des. vales hongroiaes.  
La name angoisse se refléte dens les poémes de A. Bar-
cea~y /p. ex. , Scythálmak védelmők/. • 
En voici quelques phrases: "Levegő-egek meg vesztegettetett,  
.vizeik el-romlottak, a föld nagy. Union ki van tsigáz-.  
va; rövidül az élet: a bőségnek édességei igen kevéssé  
éreztetnek, a szükségtől való félelem rendkivül való.,' 
Itt születnek .az egész tartományokra e1-terjedő .nyava-
lyák; itt ' vaui a gonosz teelekedeteknek, a 'bűnöknek, a' 
meg feslett erköltsöknek.lakóhelye."./Pair ea eat  
infeoté; lea eaux sent corrompues,•la terra'épuisée  
a des.grandes distances; la durée de la : vie sly eat 
abrógée; les dóuceurs de 1'.abondanóe y. ront peu lenties, 
. lee horreure do la disette . y ront extrémes. 
C'est le .lieu de li naisaanoe des maladies épidémiques,  
c'est la demure du crime, du vice, des moeurs dissolus."  
/51f.-IV/24/. . 
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Győző CONCHA, A kilencvenes évek reformeazméi és követ- 
kezménseik /Lee idóeo réformiatea des années 90 at leura 
réaultate/ Bp. 1885. p. 99. 
pans lee périodiques hongroises de 1'époque on trouve 
mainte articles our le méme sujet. Ii y a surtout de 
nombroux articles dana l'1rania oú s partir des déteíla 
de la fabrication de la porcelain. juequ' s la descrip-
tion minutieuee de l'oiseau-moúche, le lecteur a pu 
acquérir des connaieeances étenduea cur lee pays eáotiques. 
Moir au zujet de l'eaeor des connaissances anthropo1ogi-
quea s l'époques M. DűCHBT,'Anthropologie at Iiistoire...  
Beesenyei insére par example dana son ouvrage Tolerantia  
/1775-1778/ le dialogue fictif de Cortez et de Montezuma 
et la priére en , vers de Montezuma. /. Op. cit. Nyiregyhá-
za, 1978. pp. 41-59./ 
Le style emphatique de l'oeuvre admiré par Batsányi et 
Martinovios; sera encore eonnu en 1805 quand sea idéea 
perdent déjá de lour actualité et la mention des "tonnerres 
de Raynal" par T. Ragályi prouve la aurvivance de l'iuflu- 
once du style de Diderot on Hongrie. /KAZINCZY, Levelezése  
/Correapondance/, Bp. 1905. III. p. 300./  
